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n ingsd irek tø r, civ ilingeniør G. O. A ndrup  
til mig, da vi d røftede a fhand lingen , efter 
a t h an  havde læ st den. R esu lta te t a f  vor 
sam tale  er blevet, a t h an  nu  vil tage van d ­
undersøgelserne op ud f ra  de synspunk­
ter, som Dr. P. K nudsen frem sæ tte r i sin 
a fhand ling  — altså  på  en m åde fortsæ tte, 
hvor K nudsen slap.
D er e r  jo  im id lertid  flere  and re  spørgs­
m ål i afhand lingen , som  det også ville 
væ re a f in teresse a t få  næ rm ere  belyst. 
H vad m ed jo rd b u n d en ?  H vad kan  m an  
gøre ud over d ræ ning  og p lan tn ing  fo r så 
h u rtig t som m ulig t a t b ringe vore døde 
ud  over det uhyggelige stad ium , som vi 
alle  ved nødvendigvis m å kom m e, m en 
som vi ikke ho lder a f  a t tæ nke på?  Ja, 
m an  k an  b ræ nde  ligene, m en det er jo  
også en voldsom  proces, d e r blot h a r  den 
fo rdel a t væ re hu rtig e re  overstået.
Af jo rd  er du kom m et, til jo rd  skal du 
blive, lyder ritua le t, og så gør m an  i v irk e ­
ligheden a lt hvad  m an  kan fo r a t udsky­
de denne proces længst m ulig t ved a t an ­
vende svæ re egetræ skister, z inkk is te r e l­
ler dobbeltk ister. B urde d e r  ikke ved lov 
væ re ganske bestem te reg le r for, hvordan  
en kiste bø r være, både hvad  træ art, træ- 
tykkelse og øvrige u d sty r angår?  B urde 
bestem m elserne angående gravdybde,
fredn ingstid  og afstand  i g ravene ikke 
væ re afhæ ngig  a f jo rdens beskaffenhed? 
Jo rd b u n d sa rt og fug tighedsgrad  gør det 
dog m eningsløst, a t bestem m elserne fak ­
tisk  e r de sam m e i alle tilfæ lde.
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R edaktionens anm æ rkn ing :
D et ovennæ vnte em ne om  jo rd fæ ste l­
sens m ål og m id ler og de gæ ldende be­
stem m elser herom  sam t disses eventuelle  
rev idering  h a r  vi behand le t i en re d a k ­
tionel a rtik e l i VK 18 s. 37—39 og s. 75, 
ligesom  vi h a r  fu lg t spørgsm ålet op ved 
en henvendelse til sundhedsstyrelsen  m ed 
en henstilling  om undersøgelse af, hvad  
d e r v a r  m est fo rm åls tjen lig t fo r jo rd fæ ­
stelsen m ed hensyn til jo rdbundsfo rho ld , 
gravdyhde, k isternes a r t  etc. Sundheds­
m yndighederne foretog også en undersø ­
gelse, m en vi m ener, a t den v a r  fo r lid t 
om fattende, og vi m ener, a t spørgsm ålet 
stad ig  træ nger til m ere belysning og visse 
bestem m elser s ikkert bør gøres til gen­
stand  for en revision, — en sådan  h a r  den 
svenske lovgivning på dette  om råde ny­
ligt fåe t sig. Mon vi ikke skulle følge trop;
det e r  jo  dog både et etisk, san itæ rt, 
æ stetisk og økonom isk spørgsm ål, d e r an ­
g år os alle. —
4. Naturstenen 
er anbragt fo r  højt. 
Soklen er synlig. 
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Det e r  nu  sn a rt m ange å r  siden, m an  i 
h averne  gik væ k fra  a t dyrke begrebet 
„stenhøje".
Disse opstablede b land inger af kam pe­
sten, jo rd  og a lp ine  p lan ter, hvor jo rd en  
havde en eventyrlig  evne til a t regne bort 
m ellem  stenene, e r  held ig t afløst a f den 
fladere  form , stenbedet, væ sentlig  køn­
nere, lettere  a t lave godt og lettere at 
holde.
Også på  gravene k en d er vi stenhøjene. 
Og generne er h e r  de sam m e som i haver­
ne, kun  m ed den forskel, a t det ved det 
m indre  fo rm at ser endnu m ere  ra'dsels- t
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fu ld t ud, n å r  jo rd en  ikke vil blive på 
plads, og n å r  p lan te rn e  som  følge h e ra f 
vantrives, så kun  en enkelt robust a rt 
k la re r  sig, og kvæ lende and re  p lan te r  b re ­
de r sig overalt. V æ rst e r  det livor m onu­
m ente t (i reg len  en na tu rs ten ) e r  stillet 
op på  en betonsokkel fo r a t give såvel 
sten  som  stenhøj en ønsket hø jde. Synet 
a f en sådan  g rinende betonsokkel, som 
d u k k e r  frem , n å r  jo rd en  sæ tte r sig, for­
v æ rre r  selvsagt kun  billedet. At få  g rav ­
stedsbrugerne  g jo rt begribelig t a t vedlige­
holdelsen af en a f disse gam m eldags sten­
h ø je  m ed om plan tn ing  og jo rd  tilførsel 
e r en konstan t tilbagvendende begiven­
hed, som koster penge, e r  næ sten ugørligt. 
D en stadig  oftere hørte  vending  om, at 
g raven  skal kunne „passe sig selv“, be­
tyder fo r de fleste, a t n å r  m an  be ta ler 
k irk eg ård en  fo r årlig  renholdelse, reg­
n e r  m an  skam  også m ed, a t g raven  for 
disse penge holdes fu ldstæ ndig  vedlige, 
og m an  e r d e rfo r ikke indstille t på  kon-
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stan te  udg ifte r på et s tenparti. D erfor: 
n å r  m an  kom m er ud  fo r et tilfæ lde som 
det b illedet lier v iser (den sunkne sten­
bøj m ed tilhørende sokkel), e r  d e r kun  et 
a t gøre, nem lig a t få  soklen hugget bort, 
stenen ned paa jo rden , og saa p lan te  et 
stenbed som det næste billede viser. Det 
ho lder, og det trives.
Forslag til tilplantning af en gravrække
Havearkitekt, cand. hort. Poul Hansen
Ved U dvidelse af en K irkegaard  blev 
der, e fte r et f ra  stedlig Side u d ta lt Øn­
ske, a fsa t en G ravræ kke, i dobbelt G rav­
læ ngde, „til stø rre  F am ilieg ravsteder“ og 
denne blev som  H ovedparten  a f de t øv­
rige, foreløbig tilsaaet m ed Græs. E fte r 
et P a r  A ars Forløb blev m an  k la r  over 
a t denne Størrelse a f  G ravsteder kun  øn­
skes i saa faa  T ilfæ lde, a t det ville vare  en 
A arræ kke inden  re t m ange af dem  v a r  ta ­
get i Brug. M enighedsraadet vedtog da at 
lade  m ig planlæ gge en delvis T ilp lan t­
n ing a f R æ kken m ed det fo r Ø je a t finde 
noget ny t ved rø rende G ravstedernes Ud­
form ning  til V aria tion  fra  det paa  Stedet 
m est anvendte  —  forskellige F o rm er a f  
Sten, som  R am m e om  P erleg rus e lle r M ar­
m orskæ rver m ed m ere e ller m indre  Be­
p lan tn ing . Jeg valgte da og fik  Menig- 
hed raad e ts  Godkendelse af en fu ldstæ n­
dig T ilp lan tn ing , foreløbig fo r H alvdelen 
a f R æ kken. Se p lanen  s. 10.
Mit Forbillede er den lave buskagtige 
Bevoksning m an  kan  træ ffe  i Lysninger 
inde i Skoven, og det P lan tem ateria le  jeg  
fan d t anvendelig  v a r  dels stedsegrønne 
P la n te r  v a rie ren d e  i S tørrelse og Form
fra  R hododendron  (A lperoser) og Jun i- 
perus chin. p fitzeriana  (K inesisk Enehæ r) 
til E rica  (K lokkelyng), dels løvfæ ldende 
B lom sterbuske ligeledes varierende, fra  
Sp iræ a van  H outtei til de lave og krybende 
Dværggyvel (F o rm er af Cytisus og Geni- 
sta) og m ed visse F o rm er a f  lave rodfaste  
S tau d er im ellem  — isæ r i F o rg runden  
f. Eks. A ster a lp inus, A rm eria, Iberis, 
N epeta og D væ rglavendel. En saadan  Be­
p lan tn ing  h a rm o n ere r godt m ed de h ø je ­
re  voksende T ræ er, d e r  om giver Kirke- 
gaarden , e lle r G ravgaarden  paa denne. 
Med det re tte  P lan tevalg  — P la n te r  m ed 
tæ t Løv — og passende P lan tea fs tan d  er 
R enholdelsesarbejdet m eget overkom m e­
ligt. E fte rh aan d en  som Ø nsker herom  
frem kom m er tænkes R æ kken delt i F a ­
m iliegravsteder, m ed 4— 6 e ller flere Ki­
step ladser i hver, e fte r  Ønske. B eplant­
ningen kan  da m ed m eget sm aa Æ n d rin ­
ger passes i en saadan  Inddeling. H æ kke 
m ellem  G ravstederne tæ nkes undgaaet. 
Inddelingen  kan  foretages ved N edsæ ttel­
se af d isk re te  Sten.
Ved B egravelser m aa d e r  selvfølgelig 
f je rn es  en større  e lle r m indre  Del a f  Be-
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